





Школа іншування: чужі серед своїх у сучасній 
українській історіографії 
(текст доповіді, авторська редакція)
Àâòîðè ïîïåðåäí³õ ìàòåð³àë³â ïåðåêîíëèâî ïîêàçàëè, ùî äëÿ
áóäü-ÿêî¿ ñó÷àñíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðàö³ ³íøóâàííÿ, çàãîñòðåííÿ êîí-
ôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿ çà ïîëÿðíèìè êàòåãîð³ÿìè, º íå ïðîñòî âèÿâîì
«íåñìàêó», à âåëüìè ³ñòîòíîþ âàäîþ. Íà æàëü, öÿ âàäà äîñ³ â³ä-
÷óòíà ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³. 
Ìåæó ì³æ ³ñòîð³ºþ ÿê êðèòè÷íîþ äèñöèïë³íîþ é ³ñòîð³ºþ äè-
äàêòè÷íîþ, ï³äñòàâîþ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³228, âæå í³áèòî é ïðîâåäå-
íî, àëå öåé êîðäîí ðàç ó ðàç ïîðóøóâàíî. ×åðåç òå âèñíîâîê äîñ-
ë³äíèê³â «øêîëè ³íøóâàííÿ» ó ï³äðó÷íèêàõ229 ñòîñóºòüñÿ ³ çíà÷-
íèõ ìàñèâ³â ë³òåðàòóðè íàóêîâîãî õàðàêòåðó. Çà ï³äñóìêîì Ñ.
Ïëîõ³ÿ, â Óêðà¿í³ ñêëàëîñÿ ÷îòèðè ãðóïè «ïðàêòèê³â ³ñòîðè÷íî¿
ïðîôåñ³¿»: â³äíîñíî íå÷èñëåíí³ ³ñòîðèêè ðàäÿíñüêî¿ ôîðìàö³¿ íà-
ìàãàþòüñÿ ïðîïà´óâàòè ³äå¿ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêî¿ ñï³ëüíîñò³; äåùî
á³ëüøà ãðóïà îáñòîþº ïîçèö³¿ ì³æâîºííî¿ äåðæàâíèöüêî¿ ³ñòîð³î-
ãðàô³¿; «íåâåëè÷êå, àëå âèçíà÷íå êîëî ïðàêòèê³â», â³äêèíóâøè
çàñòàð³ë³ ïîñòóëàòè é äîãìàòèçì, ïðîïà´óº åòîñ ôàõîâîñò³ é íîâ³
ï³äõîäè; íàòîì³ñòü, á³ëüø³ñòü îá’ºäíàëàñÿ ï³ä ïðàïîðîì íàö³î-
íàëüíî¿ ïàðàäèãìè.230 Ïîñòàº «ïàðàäîêñàëüíà ñèòóàö³ÿ, êîëè ò³
äîñë³äíèêè íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³, ÿê³ íå ïðàöþþòü â æàí-
ð³ íàö³îíàëüíîãî íàððàòèâó, ³ â öüîìó ñåíñ³ ñêëàäàþòü ÷àñòèíó
main-stream ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³, ñóòü ìàðã³íàëàìè ó âëàñíèõ
àêàäåì³÷íèõ ñòðóêòóðàõ, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ìàðã³íàëüí³ ñòîñîâíî
ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿».231
Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî çàâäàííÿ äîâåðøåííÿ íàö³îíàëüíîãî íàð-
ðàòèâó, äî ÿêîãî àïåëþº öÿ á³ëüø³ñòü, ñïðàâä³ ìàº áóòè ê³íåöü-
ê³íöåì ðåàë³çîâàíå. Àëå é ðåöåïò óíèêàííÿ ³íøóâàííÿ òà ê³ëüêîõ
³íøèõ õèá ìîá³ë³çàö³éíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ äîñèòü â³äîìèé, ³ ïîëÿãàº
«ó íàãàäóâàíí³ áàíàëüíîãî ïîñòóëàòó: ³ñòîðèê íå ñóäèòü, à íàìà-
ãàºòüñÿ çðîçóì³òè ñâî¿õ ãåðî¿â, íåóïåðåäæåíî âèñëóõîâóþ÷è ³
ти далі: нові ідеї, узагальнення, нові підходи, перспективи тощо — усе
те, заради чого ми тут і зібралися, тобто розвиток науки, якій ми присвя%
тили своє життя. Інститут історії України обов’язково видасть матеріали
конференції.
Від імені Інституту історії України хочу подякувати всім, хто взяв участь в
конференції. Від імені учасників конференції хотів би хотів би подякува%
ти Олександрові Андрощукові, Олександрові Коляструку, Олені Запло%
тинскій, Софії Грачовій, Вікторії Радиці — співпрацівникам відділу новіт%
ньої історії і політики, які взяли на себе організацію конференції, при%
святивши свій час та чималі зусилля усім нам (аплодисменти аудиторії).
Я зичу всім успіхів у вашій роботі і висловлюю сподівання, що невдовзі
ми зберемося для нових дискусій. 
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ì³ñòÿòü ó ñîá³ ÷èìàëî íåáåçïåê, òàê áè ìîâèòè, íà äîäà÷ó. Àäæå,
äîëàþ÷è êñåíîôîá³þ ñòîñîâíî «³íøèõ», âàðòî áóëî á âîäíî÷àñ ÷è
íàâ³òü ñïåðøó ïðèïèíèòè ³íøóâàòè «ñâî¿õ». ßê ñëóøíî çàóâàæèâ
òóò ¥. Êàñüÿíîâ, ó ðàìêàõ íàö³îíàëüíîãî íàðàòèâó «²íøèìè (ïðè
÷îìó ñàìå ç íåãàòèâíîþ êîíîòàö³ºþ) ìîæóòü ñòàòè ³ âëàñí³ ñï³â-
â³ò÷èçíèêè». Íà æàëü, òàêå ³íøóâàííÿ «ñâî¿õ» äàâíî âæå º íå ëè-
øå ìîæëèâèì, àëå é ö³ëêîì ä³éñíèì äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿
ë³òåðàòóðè ÿêíàéðîçìà¿ò³øîãî ïðèçíà÷åííÿ — â³ä ïàðàíàóêîâî¿
ïóáë³öèñòèêè äî àêàäåì³÷íèõ ñòóä³é.
Ïàí³âíó ïàðàäèãìó í³áèòî çì³íåíî, àëå íîâ³òíÿ «àíòèðàäÿíñü-
êà» ¿¿ ìîäèô³êàö³ÿ, ÿê â³äîìî ÷èñëåííèì äîñë³äíèêàì óêðà¿íñü-
êî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿, òåæ õâîð³º íà áðàê ñó÷àñíî¿ íàóêîâîñò³. Çà ðà-
äÿíñüêîþ âåðñ³ºþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, æèòòÿ â ïåâíîìó íàñåëåííîìó
ïóíêò³ ÷è ì³ñöåâîñò³ ïî÷èíàëîñÿ ³ç óòâåðäæåííÿì òàì Ðàäÿíñüêî¿
âëàäè. Çà äåÿêèìè ð³çíîâèäàìè íîâ³òíüî¿ âåðñ³¿, æèòòÿ òàì ïî ö³é
ïîä³¿ çàê³í÷óâàëîñÿ, é ïî÷èíàëèñÿ ñòðàæäàííÿ. Äî íàéâàæëèâ³-
øèõ ïðîáëåìíèõ íàïðÿìê³â ñó÷àñíî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ Â.
Ãîëóáêî â ï³äñóìêîâ³é ïðàö³ â³äíîñèòü äîñë³äæåííÿ Óêðà¿íè â ðî-
êè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî
ðóõó ñåðåäèíè—ê³íöÿ XX ñò., ðàäÿíñüêîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó
â Óêðà¿í³, ïðîáëåìè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â, ñòàíîâëåí-
íÿ òà ðîçáóäîâè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ïî 1991 ðîö³ òà ïîõ³äíèõ àñ-
ïåêò³â.241 Ñõîæå, ùî ðîçðîáêà ïðàêòè÷íî êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ
àñïåêò³â ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ñòàº ïîëåì ³íøóâàííÿ ³ ñï³ââ³ò÷èç-
íèê³â, ³ ñîðîäè÷³â.
Â îñíîâ³ ñïåöèô³÷íî óêðà¿íñüêîãî ³íøóâàííÿ ëåæèòü ñâîºð³äíà
ãåíåðàë³çàö³ÿ ÷àñòèíè — íàäàííÿ ÷àñòèí³ çíà÷åííÿ é ðèñ ö³ëîãî ³
â³ä÷óæåííÿ òèõ ÷àñòèí ö³ëîãî, ùî íå ìàþòü ãåíåðàë³çîâóâàíèõ îç-
íàê. «...Ïîë³òèçàö³ÿ äîñë³äæåíü ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 40–90-õ ðîê³â
XX ñò. âèòâîðèëà ¿¿ îáðàç ÿê «âîþþ÷î¿» êðà¿íè, íàðîä ÿêî¿ ââà-
æàâ ãîëîâíèì ñâî¿ì çàâäàííÿì çäîáóòòÿ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³,
ùî, íà íàø ïîãëÿä, íå â³äáèâàëî âñ³º¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ ñóñï³ëü-
íèõ ïðîöåñ³â. Àäæå çà òàêî¿ ñèòóàö³¿ âñ³ ³íø³ ïèòàííÿ — ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷í³, åòíîñîö³àëüí³, ñîö³îïñèõîëîã³÷í³, êóëüòóðí³ òî-
ùî — õî÷à é ðîçãëÿäàëèñÿ, àëå ìàéæå âèêëþ÷íî ç ïîçèö³é íàö³î-
íàëüíî-äåðæàâíèöüêîãî ðóõó».242 Â ³ñòîðè÷í³é ä³éñíîñò³ ðåàë³çî-
âóâàëàñÿ ìîæëèâ³ñòü äëÿ «ïåâíî¿ âóæ÷î¿ ãðóïè» ïåðåáðàòè íà ñå-
áå «ö³ë³ñíèé íàö³îíàëüíèé îáðàç» (³ ïðè öüîìó ïîñòàòè äëÿ ñóñ-
³ä³â òàêèì âîðîæèì «³íøèì», ÿêèé âèçíà÷àâ â³äíîøåííÿ öèõ ñóñ-
³ä³â äî ö³ëî¿ íàö³¿)243; ÿñíà ð³÷, ùî ³ñòîð³îãðàô³ÿ, ÿêà ââàæàº ñåáå
çîáîâ’ÿçàíîþ îáñòîþâàòè ³ñòîðè÷íó ã³äí³ñòü òàêî¿ ãðóïè, çäàòíà
äàë³ âèõîäèòè ñàìå ç òàêîãî çì³ñòó ïåðåáðàíîãî îáðàçó. Ó ðîë³
âáèâöþ, ³ éîãî æåðòâó, áî äëÿ íüîãî îáèäâà º ð³âíîö³ííèìè
ñóá’ºêòàìè ìèíóëîãî».232 Ç ÷èñëåííèõ ïðè÷èí, îáãîâîðþâàíèõ
ïðîòÿãîì ö³ëîãî ïåð³îäó íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ó ñïåö³àëüí³é ë³òå-
ðàòóð³233, óêðà¿íñüêà ³ñòîðè÷íà íàóêà òà ãðîìàäñüê³ñòü çàãàëîì íå
ãîòîâ³ îáëèøèòè öþ «íåêîíâåíö³éíó», àëå ïîòóæíó é ïðèâàáëèâó
çáðîþ. Öå ñïðàâåäëèâî ³ ùîäî àâòîð³â íàéìîëîäøî¿ ãåíåðàö³¿.
Òàê, íàïðèêëàä, Â. ×åðåïàíèí íàïîëÿãàº íà òîìó, ùî «áóäü-ÿêà
³ñòîð³ÿ áóäå òåíäåíö³éíîþ. ² â ìåæàõ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâî òå, ÷èºþ ñàìå º öÿ òåíäåíö³ÿ», ³ öèòóº çà Ñ. Ïëî-
õ³ºì ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ íàö³îíàëüíèõ áóäèòåë³â çà Åíòîí³
Ä. Ñì³òîì. Îäíàê ïðè öüîìó ç ïîäâ³éíîãî çàâäàííÿ («ìóñÿòü äàòè
ñâî¿ì íàðîäàì ñëàâíó ìèíóâøèíó, ëåã³òèì³çóþ÷è ¿õíº ïðàãíåííÿ
äî àâòîíîìíîãî àáî íåçàëåæíîãî ïîë³òè÷íîãî ³ñíóâàííÿ, ³ âîäíî-
÷àñ çðîáèòè öå â àêàäåì³÷í³é ìàíåð³, ùîá ³ñòîðè÷íèé ðîäîâ³ä íà-
ö³¿ âèçíàëè ñóñ³äè») âèõîäèòü ö³ëêîì óí³òàðíå («ïîêàçàòè â àêà-
äåì³÷í³é ìàíåð³, ùî ³ñíóº «çîëîòà äîáà», «ñëàâíà ìèíóâøèíà íà-
ðîäó», òàêèì ÷èíîì ëåã³òèì³çóþ÷è ïðàãíåííÿ îñòàííüîãî äî íå-
çàëåæíîãî ïîë³òè÷íîãî ³ñíóâàííÿ»).234 Àêàäåì³÷íà ìàíåðà, â³äòàê,
íàáóâàº êàðäèíàëüíî ³íøîãî ñåíñó, à çàñàäà «âèçíàííÿ ñóñ³äàìè»
ñòàº ö³ëêîì íåîáîâ’ÿçêîâîþ. 
Íàñòóïíîþ çàñàäîþ àêàäåì³÷íîñò³ íîâîãî íàððàòèâó ìàëî á ñòà-
òè ðåòåëüíå óíèêàííÿ íåæèòòºçäàòíèõ âç³ðö³â çàñòàð³ëèõ ³ñòîð³î-
ãðàô³÷íèõ òðàäèö³é, çîêðåìà, ðàäÿíñüêî¿. Âîíè, íàòîì³ñòü, çàëè-
øàþòüñÿ ïîòóæíèì äæåðåëîì ñòåðåîòèïíèõ êë³øå.235 Ðàäÿíñüêà
³ñòîð³îãðàô³ÿ øèðîêî çàñòîñîâóâàëà ìåòîä ³íøóâàííÿ, âèçíàþ÷è
«íàðîäîì» ëèøå «ïîíåâîëåí³ êëàñè» ÷è òî ïàê ïðèõèëüíèê³â Âëà-
äè Ðàä. Ðóäèìåíòè öüîãî ï³äõîäó çàðàç «âèäíî â îö³íêàõ ³íîçåì-
íèõ «îêóïàíòñüêèõ» äåðæàâ òà åë³ò»236. ßêùî âðàõóâàòè, ùî â
ïðèíöèï³ «áåççàïåðå÷íî «ñâ³é ñóá’ºêò» ³äåàë³çóºòüñÿ ó ïîð³âíÿíí³
ç ³íøèìè ïîä³áíèìè ñóá’ºêòàìè» êîæíîþ îñîáîþ ÷è ñï³ëüíîòîþ,
à ñôîðìîâàí³ íà ö³é ï³äñòàâ³ ñòåðåîòèïè «âèñòóïàþòü åëåìåíòîì
«íåçàïåðå÷íî¿» ³ñòîðè÷íî¿ ³ñòèíè â îö³íö³ «³íøèõ» òà «³íàê-
øèõ»»237, òî ïîòåíö³àë ³íøóâàííÿ ñïðàâä³ ñàì ïî ñîá³ íåâè÷åð-
ïíèé. ßêùî «ïðîöåñ ï³øîâ» ó ïîäîëàíí³ àãðåñèâíèõ ñòåðåîòèï³â
ñïðèéíÿòòÿ Ïîëüù³ é ïîëÿê³â238, òî ñòîñîâíî òàòàð êñåíîôîá³ÿ,
ñõîæå, ò³ëüêè íàðîñòàº.239 Âîíà íå çàëèøàºòüñÿ íåïîì³÷åíîþ, ³ öå
ñòâîðþº ´ðóíò äëÿ ñïîä³âàíü íà çíåøêîäæåííÿ âàäè. Â óñÿêîìó
âèïàäêó, ß. Ãðèöàê ìàâ çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â ë³òåðàòóð³
ïîñòðàäÿíñüêî¿ äîáè ìàëî ïîì³òí³ «ñèñòåìàòè÷í³ àãðåñèâí³ õàðàê-
òåðèñòèêè ³íøèõ åòí³÷íèõ ãðóï ÷è ÷óæèíö³â», à íåãàòèâí³ îáðà-
çè ïîâ’ÿçóþòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ç äåðæàâàìè-«ãíîáèòåëüêàìè»
÷è ïåâíèìè êëàñàìè.240 Ì³æ ³íøèì, òàê³ «çàðåçåðâîâàí³» îáðàçè
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ð³äíå «ðåã³îíàëüíå õîäæåííÿ». «Àêàäåì³÷íèé» ñèíòåç âóçüêî-
åòí³÷í³øèé ³ ì³ñòèòü äåùî ïîì’ÿêøåí³ ðàäÿíñüê³ ³ñòîð³îãðàô³÷í³
êîíñòðóêòè (çîêðåìà ùîäî Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè), íàòîì³ñòü
«ëüâ³âñüêèé» ñèíòåç «âñå-æ â³ääàº äàíèíó «ïîë³åòí³÷íîìó» áà÷åí-
íþ, â³äçíà÷àºòüñÿ äåðæàâîöåíòðèçìîì ³ ïðàãíåííÿì äî ëåã³òèìà-
ö³¿ â³ç³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè ç ïîãëÿäó íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèõ
ñèë».249
Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü â³ç³é ìèíóëîãî ïîâ’ÿçàíà ç ïîëÿðèçàö³ºþ ñóñ-
ï³ëüñòâà, ³ñíóâàííÿì ïîäâ³éíèõ ³äåíòè÷íîñòåé, ó ÷îìó ìîæíà áà-
÷èòè ÿê «ðåàëüíó íåáåçïåêó äëÿ ³ñíóâàííÿ ñàìî¿ äåðæàâè»250, òàê
³ ïåðñïåêòèâè ñâîºð³äíîãî á³íàö³îíàë³çìó ç â³äïîâ³äíèìè åòí³÷íè-
ìè ì³ôàìè.251 ²ñíóâàííÿ ïîë³òè÷íî îáìåæåíèõ â³ç³é ³ñòîðè÷íîãî
ñèíòåçó çìóøóº ñó÷àñíèõ àâòîð³â ñòàâèòè ³ñòîð³îãðàô³÷í³ çàâäàí-
íÿ òåæ ó ùèðî ïîë³òè÷íèõ òåðì³íàõ: «äîñÿãíåííÿ ñîáîðíîñò³ óê-
ðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿».252 Íàðàç³ íàÿâí³ ñïðîáè íàáëèçèòèñÿ äî
òàêî¿ «ñîáîðíîñò³» çàì³øàí³ íà ³íøóâàíí³ çîâí³øíüîìó — ñêàæ³-
ìî, êîíñòàòàö³¿ çàëåæíîñò³ äîë³ óêðà¿íö³â ó ñêëàä³ ÷îòèðüîõ äåð-
æàâ ì³æâîºííî¿ äîáè «â³ä ð³øåíü, ÿê³ ïðèéìàëèñÿ çà ìåæàìè òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè, â ñòîëèöÿõ ÷óæèõ ³íòåðåñàì óêðà¿íö³â äåð-
æàâ»253. Àëå ç îãëÿäó íà ñó÷àñí³ îáð³¿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè,
äîøêóëüí³ñòü â³äñòàâàííÿ â³ä ÿêèõ íàâðÿä ÷è õòîñü ç óêðà¿íñüêèõ
³ñòîðèê³â â³äâåðòî çàïåðå÷óº, ùëÿõ äî áàæàíî¿ é ïîòð³áíî¿ ñîáîð-
íîñò³ ìîæíà áóëî á øóêàòè ñàìå ó ïîäîëàíí³ çâè÷à¿â ³íøóâàííÿ
íàñàìïåðåä «ñâî¿õ». Ïåðø í³æ âèéòè ó âèñâ³òëåíí³ ³ñòîð³¿ Óêðà¿-
íè íà øèðø³ é âóæ÷³ çà íàö³þ òà åòíîñ êîíòåêñòè, âàðòî áóëî á
íàðåøò³ ïîçáóòèñÿ ïîâ’ÿçàíîãî ç ïîë³òè÷íîþ îáìåæåí³ñòþ «â³ç³é»
ñóïåðå÷ëèâîãî ³íøóâàííÿ ³ ÷è íå âïåðøå çà ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿
íàóêè ïåðåòâîðèòè àðåíó ïðîòèñòîÿííÿ íàö³îíàëüíî- ÷è êëàñîâî-
ñâ³äîìèõ íàðàòèâ³â íà ºäèíó åòí³÷íó ïëîùèíó, â ìåæàõ ÿêî¿ «÷ó-
æ³» ïðîåêòè ÿêùî é ðåàë³çîâóâàëèñÿ, òî çàâæäè ó «âëàñíîìó»,
«çàñâîºíîìó» âàð³àíò³. 
Ì³æ ³íøèì, îáíàä³éëèâèé ïðèêëàä òàêîãî çäîëàííÿ ³íøóâàí-
íÿ «ñâî¿õ» ïîäàº ñàìå «ëüâ³âñüêå» êîëî ³ñòîðèê³â. ßêùî â «àêàäå-
ì³÷íîìó» («êè¿âñüêîìó») ñèíòåç³ ãàëèöüêå «ðóñîô³ëüñòâî» òëóìà-
÷èòüñÿ ÿê ³äåîëîã³ÿ «íàö³îíàëüíîãî ñàìîçðå÷åííÿ», ó ñó÷àñíèõ
äîñë³äæåííÿõ âîíî âæå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ÿâèùå, ùî «òðèâàëèé
÷àñ áóëî îðãàí³÷íîþ òå÷³ºþ óêðà¿íñüêîãî ðóõó ³ ìàëî çíà÷í³ çäî-
áóòêè â ä³ëÿíö³ ïîãëèáëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ òðàäèö³¿»254.
Íà æàëü, áðàêóº òàêî¿ îáíàä³éëèâîñò³ ó ñþæåòàõ, ùî ñòîñóþòüñÿ
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
ßêùî éäåòüñÿ ïðî ÷àñè ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é, óâàãà ³ñòîðèê³â
çîñåðåäæóºòüñÿ íà, òàê áè ìîâèòè, ³ñòîð³¿ êîíôë³êò³â: çáðîéí³é
âóæ÷î¿ ãðóïè, ç ÿêîþ îòîòîæíþâàíî ïîíÿòòÿ «óêðà¿íö³», ó ìàñî-
â³é ñâ³äîìîñò³ ìîæóòü âèñòóïàòè ò³, «õòî ðîçìîâëÿº óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ», à â ³ñòîð³îãðàô³÷í³é òðàäèö³éí³é ñõåì³ òåìó íàö³îíàëüíî¿
³ñòîð³¿ çâóæóâàíî äî «æèòòÿ é ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íîìîâíî¿ òà íàö³î-
íàëüíå ñâ³äîìî¿ åë³òè».244 ßêùî íàö³îíàëüíà ïàðàäèãìà ³ñòîð³¿ áå-
ðå äî óâàãè âèêëþ÷íî «íîñ³¿â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ ïðàãíåíü
íà óêðà¿íñüêèõ òà ïîëüñüêèõ çåìëÿõ, à òàêîæ â åì³ãðàíòñüêèõ êî-
ëàõ», òîáòî «ò³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ³ âåðñòâè íàñåëåííÿ, ùî ¿õ ï³äòðè-
ìóâàëè, êîòð³ ìð³ÿëè ïî çàâåðøåíí³ â³éíè æèòè ó âëàñíèõ ñóâå-
ðåííèõ äåðæàâàõ»245, òî òàêà ïàðàäèãìà, âëàñíå, ïåðåñòàº áóòè íà-
ö³îíàëüíîþ ³ ïîòðåáóº ³íøîãî âèçíà÷åííÿ. ßêùî éäåòüñÿ ïðî «ñå-
ëåêòèâíå, àëå íå çàâæäè çàãàëüíîâèçíàíå» çâåðòàííÿ äî ³ñòîð³¿,
íå ïðî ðåàë³¿ ìèíóëîãî, à «ïðî ñèñòåìó ïîíÿòü, ÿê³ ï³äëÿãàþòü çà-
ïàì’ÿòîâóâàííþ, — ïîíÿòü, êîíñòèòó¿òèâíèõ äëÿ ãðóïè», ïðî
ì³ô, ùî ñòàº «ñïîñîáîì ³íòåðïðåòàö³¿ ç õàðàêòåðíîþ ïðîñòîðîâîþ
³ ÷àñîâîþ ðåôåðåíö³ºþ, ÿêèé êåðóº ñïîãàäîì»246 — òî éäåòüñÿ íå
ïðî íàö³îíàëüíó ïàðàäèãìó, à ïðî íàö³îíàë³ñòè÷íó, ÿêà ïðàãíå
òàê ñàìî îòîòîæíèòèñÿ ç ïåðøîþ, ÿê «ïîë³òè÷í³ ñèëè ³ âåðñòâè»
ç ö³ëîþ íàö³ºþ. 
Äëÿ óíèêíåííÿ «³íøóâàííÿ ñâî¿õ» ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ âàæëèâî
ïàì’ÿòàòè: «óêðà¿íñüêèé ïðîåêò» áóâ îäíèì ³ç áàãàòüîõ, ùî çìà-
ãàëèñÿ ì³æ ñîáîþ íà óêðà¿íñüêèõ åòí³÷íèõ çåìëÿõ. ² ïåðåìîãà
öüîãî ïðîåêòó íå áóëà âèçíà÷åíîþ íàïåðåä»247. Àâòîð öüîãî íàãà-
äóâàííÿ, ß. Ãðèöàê, âáà÷àº ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ «ïîëå áèòâè ì³æ
äâîìà âåðñ³ÿìè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿... — ðàäÿíñüêà âåðñ³ÿ òà óêðà-
¿íñüêà òðàäèö³éíà âåðñ³ÿ», ³ çàçíà÷àº, ùî âîíè ìàþòü «ðåã³îíàëü-
íå õîäæåííÿ»248. Çàóâàæåííÿ ùîäî ÷èñëåííîñò³ ïðîåêò³â ó ìèíó-
ëîìó ³ âåðñ³é ³ñòîð³¿ çàðàç º ö³ëêîâèòî ñëóøíèì. Àëå ç öüîãî æ ñà-
ìîãî òåêñòó áà÷èìî, íàñê³ëüêè çâè÷íèì ñòàëî îçíà÷åííÿ ÿê «óê-
ðà¿íñüêèõ» îäíîãî ç ïðîåêò³â ³ îäí³º¿ ç âåðñ³é. Ìàºìî ùîñü íà
êøòàëò «òðàäèö³éíîãî» ïðèâíåñåííÿ åëåìåíòó ³íøóâàííÿ, ÿêå º
íà÷åáòî ö³ëêîì çðîçóì³ëèì ³ çàãàëüíîïðèéíÿòíèì, àëå íå ìîæå íå
çàäàâàòè òîí îáãîâîðåííþ é ïîð³âíÿííþ, çãîðè îáìåæóþ÷è àðãó-
ìåíòàö³þ ó÷àñíèê³â äèñêóñ³¿, ³, íå âèêëþ÷åíî, âçàãàë³ ñíàãó äî
ìîæëèâîãî äèñêóòóâàííÿ. 
Ïîä³áíå ñïàäàº íà äóìêó, çîêðåìà, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ïîñë³äîâ-
íîãî ÷è â³äâåðòîãî ïðåäñòàâëåííÿ «ðàäÿíñüêî¿» ÷è «ðîñ³éñüêî-ñî-
âºòñüêî¿» âåðñ³¿ ó ñó÷àñíîìó ñèíòåòè÷íîìó âèãëÿä³. Äîñë³äèâøè
óçàãàëüíþþ÷³ ïðàö³ ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, Â. ßðåì÷óê ä³éøîâ âèñíîâ-
êó, ùî íàÿâí³ ñèíòåçè «ñòàíîâëÿòü ñó÷àñíó ³íòåðïðåòàö³þ íàö³î-
íàëüíî-äåðæàâíî¿ ïàðàäèãìè ³ñòîð³îïèñàííÿ», ó ìåæàõ ÿêî¿ ìî-
æëèâå ³ñíóâàííÿ â³äì³ííèõ âåðñ³é. Àëå ö³ âåðñ³¿ òåæ ìàþòü ñâîº-
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íàâ÷àëèñü ó âóçàõ Êèºâà, Õàðêîâà, Ìîñêâè òà Ëåí³íãðàäà... âîíè
â³ðèëè â ñîö³àë³çì, êîìóí³çì, Êîìïàðò³þ òà Ñòàë³íà. Ö³ ëþäè â³ä-
÷óâàëè ãîðä³ñòü çà ðàäÿíñüêó Óêðà¿íó, ÿêó á³ëüøîâèêè ïåðåòâî-
ðèëè â ðîçâèíóòó «³íäóñòð³àëüíî-àãðàðíó ðåñïóáë³êó», äå íå áóëî
áåçðîá³òòÿ, ñóòòºâî çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü íåïèñüìåííèõ, ä³ÿëà
ñèñòåìà ìàñîâî¿ îñâ³òè, ó çàêëàäàõ êóëüòóðè ïàíóâàëà óêðà¿íñüêà
ìîâà. Òàêèõ ðàäÿíñüêèõ ëþäåé áóëî ÷èìàëî â óêðà¿íñüêîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ — íà íèõ òðèìàâñÿ êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì».262 Âèçíàííÿ
ñïðàâåäëèâîñò³ öüîãî òâåðäæåííÿ çìóøóº ïîñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî
ùå îäèí ð³çíîâèä ³íøóâàííÿ: ïðîòèñòàâëåííÿ òåðì³í³â «Ðàäè»—
«ñîâºòè» ³ ïîõ³äíèõ â³ä íèõ, «ðàäÿíñüêèé» ³ «ñîâºöüêèé».
Ñþæåò âèïðàâäîâóº ðîçëîãå öèòóâàííÿ. Ðåöåíçóþ÷è êíèãó
Ñ. Á³ëîêîíÿ «Ìàñîâèé òåðîð ÿê çàñ³á äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â
ÑÐÑÐ (1917–1941 ðð.). Äæåðåëîçíàâ÷å äîñë³äæåííÿ» (Ê., 1999),
ß. Ãðèöàê çàçíà÷èâ: «Óêðà¿íñüêà ìîâà º îäí³ºþ ç íåáàãàòüîõ, äå
òåðì³í «ñîâºöüêèé» ïåðåêëàäàºòüñÿ («ðàäÿíñüêèé»), òîä³ ÿê ³íø³
íàðîäè ñâ³äîìî íå ïåðåêëàäàþòü öüîãî òåðì³íà, ï³äêðåñëþþ÷è
ñâîþ â³ä÷óæåí³ñòü â³ä ñîâºöüêî¿ ñïàäùèíè. Â óêðà¿íñüêîìó ³íòå-
ëåêòóàëüíîìó äîâêîë³ «ñîâºöüêèé» ïðèæèâñÿ ëèøå íà åì³ãðàö³¿ é
Ãàëè÷èí³ — òîáòî òàì, äå âïëèâè ñîâºöüêîñò³ áóëè àáî íàéìåíøè-
ìè, àáî äå âîíà âèêëèêàëà çàïåêëèé îï³ð. 
Âëàñíå, Ñåðã³é Á³ëîê³íü ñâîºþ êíèæêîþ âñòàíîâëþº â óêðà-
¿íñüê³é ðîäèì³é ³ñòîð³îãðàô³¿ âàæëèâèé ïðåöåäåíò, ïîñë³äîâíî
âæèâàþ÷è òåðì³í «ñîâºöüêèé». Â³í ïðîïîíóº äèâèòèñÿ íà ñîâºöü-
êó ñèñòåìó ÿê íà çëàì óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ òðàäèö³¿...» (ï³äêðå-
ñëåííÿ íàø³. —Ê. Ã.)263
Ó «ðîäèì³é ³ñòîð³îãðàô³¿» äàíèé ïðåöåäåíò íàáóâàº ïîøèðåííÿ
íå ëèøå çàâäÿêè àâòîðñüêîìó âèáîðîâ³, àëå, çîêðåìà, ³ ÷åðåç
«ÿâî÷íó» ðåäàêö³éíó ïîë³òèêó âèäàâíèöòâ. Àëå, ïî-ïåðøå, Àâòîð
ðåöåíç³¿ ö³ëêîì ïîä³ëÿº òåçè À. ¥ðàö³îç³, ùî «óêðà¿íñüê³ ñåëÿíè...
âèñòóïàëè çà ñîâºöüêó âëàäó ÿê óò³ëåííÿ â³êîâ³÷íèõ ³äåàë³â ñå-
ëÿíñüêîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ», ³ ùî «ñàìå ó êîíôë³êò³ ì³æ ðîñ³éñü-
êèì òà óêðà¿íñüêèì á³ëüøîâèçìîì íàéîïóêë³øå ïðîÿâèâñÿ íàö³î-
íàëüíèé õàðàêòåð îñòàííüîãî»264. Ïî-äðóãå, â³í ñàì íàïèñàâ íèçêó
àâòîðèòåòíèõ ïðàöü (çîêðåìà, öèòîâàíèõ âèùå), ÿê³ íå äàþòü çìî-
ãè áåççàñòåðåæíî ï³äòðèìàòè «ïðîïîçèö³þ» Ñ. Á³ëîêîíÿ é â³äòàê
àïð³îð³ âèíåñòè ðàäÿíñüêèé ïðîåêò çà ðàìêè «óêðà¿íñüêèõ» ïîë³-
òè÷íèõ ïðîåêò³â. Ïî-òðåòº, â öüîìó æ òàêè òåêñò³ â³í íàâîäèòü
íèçêó ãàñåë òîãî ÷àñó íà êøòàëò «Õàé æèâå ðàäÿíñüêà âëàäà! Ãåòü
á³ëüøîâèê³â ³ ºâðå¿â», «Çà ñàìîñò³éíó â³ëüíó Ðàäÿíñüêó Óêðà¿-
íó», «Çà ñàìîñò³éíó Ðàäÿíñüêó âëàäó». Ìàºìî äîñèòü òàêèõ ñâ³ä-
÷åíü (â³ä «Íàì íå òðåáà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ÿêà ãðàáóº ñåëÿí!»,
áîðîòüá³, ïðîòèñòîÿíí³ óðÿä³â, ïîë³òè÷íèõ îð³ºíòàö³é, ³äåîëîã³é.
ßê â³äçíà÷èâ Â. Ãîëóáêî, «íà îñòàííüîìó ïëàí³ çàëèøàºòüñÿ òîé
ôàêò, ùî ó ö³ áóðåìí³ ðîêè ëþäè ïðîäîâæóâàëè íàðîäæóâàòè ä³-
òåé, îðàòè ³ ñ³ÿòè, ïðàöþâàòè íà ôàáðèêàõ òà çàâîäàõ, íàëàãîäæó-
âàòè êîìóí³êàö³¿ òîùî. Âò³ì íåð³äêî ñàìå ³íòåðåñè ðîäèí ÷è ¿õ ñó-
êóïíîñòåé áóëè âèçíà÷àëüíèìè ÷èííèêàìè ì³êðî- òà ìàêðî³ñòî-
ðè÷íîãî ïðîöåñó. Äîñë³äíèêàì ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ÿê âïëè-
âàëè íà íàö³îíàëüíó òà ñîö³àëüíó ìîá³ë³çàö³þ åêîíîì³÷í³ é ô³íàí-
ñîâ³ ÷èííèêè».255
Çàëèøàþ÷è ïîçà óâàãîþ ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ðîçãîðòàëèñÿ
çâè÷í³ äëÿ íå¿ ïîë³òè÷í³ êîíôë³êòè ìèíóëîãî, ³ñòîð³îãðàô³ÿ ñòâî-
ðþº ñîá³ ï³äñòàâè äëÿ çáåðåæåííÿ ðîçìà¿òèõ ³íøóâàíü. Çà òàêèõ
îáñòàâèí òåçè íà êøòàëò «á³ëüøîâèçì íå ìàâ íàä³éíîãî ï³ä´ðóí-
òÿ äëÿ ñâîãî ðîçâèòêó â ãîðèçîíòàõ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà»256
çàëèøàþòüñÿ ÷èìñü íà êøòàëò Äðîéçåíîâîãî îáåðòàííÿ ïîë³òèêè
â ìèíóëå, ÿêîãî ñó÷àñí³é íàóö³ âëàñòèâî óíèêàòè. Ïðîòèñòàâëåí-
íÿ «óêðà¿íñòâà» ïîë³òè÷íèì ñóïðîòèâíèêàì, âèçíà÷åíèì çà ³íøè-
ìè êðèòåð³ÿìè, íàñïðàâä³ º îáîñ³÷íîþ çáðîºþ, áî ïåðåòâîðþº ñà-
ìå «óêðà¿íñòâî» ç åòí³÷íîãî îçíà÷åííÿ íà ïîë³òè÷íèé ïðîåêò: «Ó
òîé ÷àñ ÿê á³ë³ ñèëè íà ìîìåíò çàê³í÷åííÿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íå ìàëè
äîñòàòíüî â³éñüê äëÿ âòðó÷àííÿ â óêðà¿íñüê³ ñïðàâè, ¿õíº êåð³â-
íèöòâî äîêëàäàëî åíåðã³éíèõ çóñèëü, ùîá äèñêðåäèòóâàòè óêðà¿í-
ö³â â î÷àõ äèïëîìàò³â ³ â³éñüêîâèõ Àíòàíòè»257. Íàâ³òü äîñë³äíè-
êè ç ÷èñëà íàéïåðåäîâ³øèõ, ÿê³ ö³ëêîì ñâ³äîì³ òîãî, ùî «ìîäåð-
í³çàö³ÿ ñîâºòñüêî¿ Óêðà¿íè ï³äøòîâõíóëà îäíî÷àñíî é íàö³îíàëü-
í³, é ³íòåðíàö³îíàëüí³ ïðîöåñè», òà â³äêèäàþòü òåçó ïðî óêðà¿íñü-
êî-ðîñ³éñüêèé õàðàêòåð òîä³øí³õ ïðîòèñòîÿíü íà êîðèñòü âëàñíå
óêðà¿íñüêî¿ ìíîæèííîñò³, çâè÷íî êîðèñòóþòüñÿ «òðàäèö³éíèìè»
åòíîïîë³òè÷íèìè îçíà÷åííÿìè: «ìàñîâèé ïåðåõ³ä ³ç ñåëà â ì³ñòî,
ïîøèðåííÿ îñâ³òè, äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ìîãëè ñïðèÿòè ïîøèðåí-
íþ ÿê óêðà¿íñüêî¿, òàê ³ íåóêðà¿íñüêî¿ ³äåé».258 Ó öüîìó, ñõîæå,
ìîæíà çàâáà÷èòè òó æ òàêè «òðàäèö³þ» ³íøóâàííÿ; âîíà æåâð³º,
âõîäÿ÷è â ñóïåðå÷í³ñòü ç íàÿâíèìè â ³ñòîð³îãðàô³¿ òåçàìè ïðî ïðî-
öåñ «âêîð³íåííÿ» ðàäÿíñüêî¿ âëàäè (íàâ³òü ïî 1933 ðîö³)259 òà ïðî
â³äñóòí³ñòü ÿâèùà «äåãðàäàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà» çà îáñòà-
âèí çàãèáåë³ íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâíîñò³ é á³ëüøîâèçàö³¿ îðãàí³çà-
ö³éíèõ ñòðóêòóð260, ç íåçàïåðå÷í³ñòþ «ôàêòó ³ñíóâàííÿ óêðà¿íñü-
êî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè» òà íàÿâí³ñòþ «êîìïðîì³ñó ì³æ ðîñ³éñü-
êèì á³ëüøîâèçìîì é óêðà¿íñüêèì íàö³îíàëüíèì ðóõîì»261. 
Òàê ÷è ³íàêøå, ïåðåä ²² Ñâ³òîâîþ â³éíîþ â Óêðà¿í³ «äî âëàäè,
óïðàâë³ííÿ ïðèéøëè íîâ³ ëþäè, ÿê³ íå çíàëè êàï³òàë³çìó, æèëè
çà êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó, âèõîâóâàëèñü ó ðàäÿíñüê³é øêîë³,
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Î. ª. Ëèñåíêà, «...â ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ óòâîðè-
ëèñÿ äâà ïîãëÿäè íà ïîä³¿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ² â êîæíî¿ ãðóïè
ëþäåé — ñâîÿ ïðàâäà ³ ñâîÿ àïîëîãåòèêà»271). Ó ðîçðîáö³ öüîãî ïå-
ð³îäó çíîâó íàòðàïëÿºìî íà ïðàãíåííÿ çàäîâîëüíèòè âèìîãó «â³ä
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè îá’ºêòèâíî âèñâ³òëèòè öþ òðàã³÷íó
ñòîð³íêó íàøî¿ ³ñòîð³¿» ÷åðåç âèçíà÷åííÿ äî ïîä³é «ñòàâëåííÿ óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÷è ïðèíàéìí³ ïîë³òè÷íå àêòèâíî¿ éîãî ÷àñòè-
íè»272. Îäíàê, íå ñë³ä ðîçóì³òè öåé çàêëèê äî «íîâî¿ îá’ºêòèâíî-
ñò³» ÿê ïðàãíåííÿ âðàõóâàòè ïîçèö³þ «ïîë³òè÷íî àêòèâíî¿ ÷àñòè-
íè» Óêðà¿íè â ö³ëîìó. 
Â ³íøóâàíí³ «äîáè ²² Ñâ³òîâî¿» ìîæíà âèä³ëèòè ñâîãî ðîäó
«çîâí³øí³é» ³ «âíóòð³øí³é» íàïðÿìêè. Äî çîâí³øíüîãî, ÿêèé ö³ë-
êîì âêëàäàºòüñÿ ó ðóñëî âèùåçãàäàíî¿ «â³ä÷óæåíîñò³» â³ä ðà-
äÿíñüêî¿ ñïàäùèíè, ìîæíà â³äíåñòè áîðîòüáó çà ïåðåéìåíóâàííÿ
ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè â³éíè. Ó ôîðìóëþâàíí³ Ì. Ïëàâ’þêà, «Òî æ íå
áóëà òà â³éíà â³ò÷èçíÿíîþ ³ äëÿ Óêðà¿íè. Óêðà¿íà ñòàëà íàéá³ëü-
øîþ æåðòâîþ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ì³æ äâîìà òîòàë³òàðíèìè ðå-
æèìàìè, ÿê³ ìàëè íà ìåò³ íå âèçâîëåííÿ, à ïîíåâîëåííÿ óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó. ² õî÷ ìåòîäè ïîíåâîëåííÿ ïðàêòèêîâàí³ Áåðë³íîì, ÷è
Ìîñêâîþ, áóëè ð³çíèìè, àëå ìåòà áóëà îäíàêîâîþ. Îòæå, Äðóãó
ñâ³òîâó â³éíó íàì òðåáà íàçèâàòè ¿¿ ñïðàâæí³ì ³ìåíåì. Öå áóëà
â³éíà, âåäåíà ïðîòè ³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ çàâäàëà íàì
æàõëèâèõ æåðòâ ³ âòðàò»273. Òåçà öÿ ïîïóëÿðíà é ñåðåä ³íøèõ
ïðåäñòàâíèê³â ä³àñïîðè274. Ó íîâ³òíüîìó æ àêàäåì³÷íîìó ñèíòåç³
ðåòåëüíî ðîçêðèòî âèíèêíåííÿ òåðì³íó «Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³é-
íà» (Ñ. 226–229), «ì³ô Âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè» âèçíàíî «îä-
íèì ³ç íàéïîòóæí³øèõ ç óñ³õ ³íòåãðàö³éíèõ ðàäÿíñüêèõ ì³ô³â»
(Ñ. 270); ñàìó æ â³éíó àâòîðè â³äïîâ³äíîãî íàðèñó âîë³þòü íàçè-
âàòè àáî «â³éíà», àáî «ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêà â³éíà» (Ñ. 164, 229,
242)275, õî÷à æîäíîãî àêàäåì³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ïîçà ³äåîëîã³÷-
íèìè ñõåìàìè òàêà çàì³íà íå íåñå. 
×åðãîâèé âèïàäîê ³íøóâàííÿ ÷åðåç íåâèïðàâäàíó ãåíåðàë³çà-
ö³þ ìàºìî íà ñòèêó íàóêè é ïóáë³öèñòèêè. Äî íàóêîâî¿ ñòàòò³ ïî-
òðàïëÿº òåçà, ñôîðìóëüîâàíà çà íàçâîþ ãàçåòíî¿ ñòàòò³ ³íøîãî ³ñ-
òîðèêà: «Óêðà¿íà ñêàçàëà «í³» ñòàë³í³çìó». Éäåòüñÿ âëàñíå ïðî
òå, ùî ç ïî÷àòêîì â³éíè «ñîö³àëüíî é åòí³÷íî íåîäíîð³äíå óêðà-
¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî âèÿâèëîñÿ ðîçêîëîòèì, ïðè öüîìó çíà÷íà éîãî
÷àñòèíà ïðîäåìîíñòðóâàëà àáî â³äâåðòî âîðîæå, àáî ïàñèâíå ñòà-
âëåííÿ äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè»276. Ìàñøòàá çãàäàíîãî çàãîëîâêó ÿâ-
íî íå âèïëèâàº ç ñóò³ ìàòåð³àëó, áî «çíà÷íà ÷àñòèíà» — öå íàâ³òü
íå á³ëüø³ñòü. Ïîñòàº íàòîì³ñòü ïèòàííÿ: ÷è ò³é ³íø³é ÷àñòèí³ ñóñ-
ï³ëüñòâà, ùî ïðîäåìîíñòðóâàëà, ÿê ìîæíà ïðèïóñòèòè ç âèêëàäó,
«Ãåòü ðàäÿíñüêó âëàäó!» äî «Óêðà¿íñüêó ðàäÿíñüêó äåðæàâí³ñòü
òðåáà áóäóâàòè, áî âîíà ò³ëüêè ðîçïî÷àòà, à ó íàñ äî öüîãî ÷àñó ãî-
âîðÿòü ò³ëüêè ïðî ìîâó, êóëüòóðó, õî÷à öå òåæ åëåìåíòè äåðæàâ-
íîñò³»265), ùîá ââàæàòè ïåðåêëàä «ç óêðà¿íñüêî¿ óêðà¿íñüêîþ»
ïðèíàéìí³ çàéâèì. Ó çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó êîíòåêñò³ ïîä³áí³
êðîêè çäàòí³ çàáåçïå÷èòè íå òàê «â³ä÷óæåí³ñòü» â³ä ñïàäùèíè, ÿê
íåïîðóøíó ïð³ðâó ì³æ äèñêóðñàìè òà ¿õ íîñ³ÿìè. Äî Óêðà¿íè â
äàíîìó âèïàäêó ö³ëêîì çàñòîñîâóâàíå ïîëîæåííÿ Ë. Ãóäêîâà:
«çðó÷íà ïîñèëêà ïðî «çàõîïëåííÿ âëàäè» á³ëüøîâèêàìè ³ âñòàíî-
âëåííÿ «îêóïàö³éíîãî ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó», ùî äóæå âëàøòîâóº
ñüîãîäí³ ðîñ³éñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â (³ â äåÿêîìó ðîä³ ë³áåðàë³â, ÿê³
ââàæàëè, ùî ìîæíà ïðîäîâæèòè ðîñ³éñüêó ñþ¿òó êàäåò³â ç ïåðåð-
âàíîãî ì³ñöÿ), íåâ³ðíà, îñê³ëüêè ðàäÿíñüêèé ïîðÿäîê òàê ÷è ³íàê-
øå â³äòâîðþºòüñÿ ùîíàéìåíøå ïðîòÿãîì æèòòÿ ï³âòîðà ïîêî-
ë³íü... ðàäÿíñüêèé ïîðÿäîê ìàâ áóòè âèçíàíèì íàñåëåííÿì âæå
ò³ëüêè ÷åðåç òðèâàë³ñòü éîãî ³ñíóâàííÿ»266. 
Ì³æ ³íøèì, ñïðîáè ïîä³áíîãî â³ä÷óæåííÿ ïîì³òí³ íå ëèøå â
öàðèí³ ³ñòîð³îãðàô³¿. Ãðîìàäÿí, êîòð³ îáèðàþòü ñîö³àëüíî-ïîë³-
òè÷íó ³äåíòè÷í³ñòü «ðàäÿíñüêèõ ëþäåé», áóëî âèçíàíî «îñîáëè-
âîþ «åêçîòè÷íîþ» ãðóïîþ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè»267, íîñ³ÿìè ³äåí-
òè÷íîñò³ «åôåìåðíî¿», ¿õ ³ñíóâàííÿ — íàñë³äêîì çàãóáëåííÿ ñâîº¿
íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ÷è çðàäè ¿é, íàëåæí³ñòü äî ö³º¿ ãðóïè
«ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèõ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí» — «íàéá³ëüø âðà-
æàþ÷èì ôàêòîì», à âèñîêèé â³äñîòîê ó í³é ôàõ³âö³â òà ñëóæáîâ-
ö³â — ôàêòîì âàæêîïîÿñíþâàíèì268. Ó òàêèõ âðàæåííÿõ â³ä
îá’ºêòèâíîãî ìàòåð³àëó ëåãêî ïîáà÷èòè ñàìå íàñë³äîê ãëèáîêî çà-
êîð³íåíî¿ â íàóö³ òðàäèö³¿ ³íøóâàííÿ é íåâðàõóâàííÿ òîãî, ùî
³äåíòè÷í³ñòü ìîæå âòðà÷àòèñÿ ñàìå òîä³, êîëè ¿¿ ïåðåòâîðþþòü íà
íåîäì³ííèé àòðèáóò íåïðèéíÿòíèõ ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí ïîë³-
òè÷íèõ ïðîåêò³â. Àäæå âèùåíàâåäåí³ âðàæåííÿ çóìîâèâ 12-â³ä-
ñîòêîâèé ïîêàçíèê íîñ³¿â «ðàäÿíñüêî¿» ³äåíòè÷íîñò³ ó 2000 ðîö³.
Ïîäàëüø³ æ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî öåé «åêçî-
òè÷íèé» â³äñîòîê çà 2001–2005 ðîêè çíèçèâñÿ äî 8,1 %, àëå ÷å-
ðåç ñïëåñê 17,8–12,7–13,1 %.269 Óÿâëåííÿ, ùî ïåðåõ³ä óêðà¿íñü-
êèõ åë³ò äî ³íøî¿ êîíôåñ³¿ (ðèìî-êàòîëèöèçìó) âñóïåðå÷ ì³ôîëî-
ãåì³ òðàäèö³éíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ XIX–XX ñòîë³òòÿ íå îçíà÷àâ àâòî-
ìàòè÷íî¿ âòðàòè ðóñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³, âæå óòâåðäæóºòüñÿ â íàó-
ö³.270 Çàëèøàºòüñÿ î÷³êóâàòè, ùî öå ñòàíå îñòàòî÷íî ÿñíèì ³ ùîäî
ïîë³òè÷íèõ óïîäîáàíü.
Íà òë³ ö³ëîãî XX ñòîë³òòÿ íàéá³ëüøèé ïîòåíö³àë ³íøóâàííÿ
îäíèõ óêðà¿íö³â ³íøèìè çáåð³ãàº òåìàòèêà Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Çíîâó ìàºìî ùîíàéìåíøå äâî÷ëåííèé ïîä³ë (çà âèçíà÷åííÿì
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âèíèê ³ ä³ÿâ ÿê çáðîéíà ðåàêö³ÿ ï³äðàäÿíñüêèõ íàðîä³â íà áðó-
òàëüíó ã³òëåð³âñüêó îêóïàö³þ ³ òèì ñàìèì ïîñ³äàº ïîâàæíå ì³ñöå
ñåðåä âñ³õ ó÷àñíèê³â àíòèôàøèñòñüêî¿ áîðîòüáè ïîðó÷ ç ÓÏÀ, ðó-
õîì Îïîðó â êðà¿íàõ ªâðîïè»281. 
×èìàë³ ðåçåðâè ³íøóâàííÿ ùå çáåð³ãàº äîñë³äæåííÿ ìíîæèí-
íîñò³ ôðîíò³â â³éíè. «...ïî÷àëàñÿ çáðîéíà áîðîòüáà óêðà¿íö³â íà
äâà ôðîíòè, ñïåðøó ïðîòè áîëüøåâèöüêèõ â³éñüê, îòî÷åíèõ ó ïî-
ë³ñüêèõ áîëîòàõ, à çãîäîì ³ ïðîòè í³ìö³â»; Ïîë³ñüêà Ñ³÷ — «ïåð-
øà óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà ôîðìàö³ÿ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè, ÿêà ñïåðøó î÷èñòèëà Ïîë³ññÿ â³ä áîëüøåâèöüêèõ â³éñüê, à
çãîäîì âèñòóïèëà ïðîòè í³ìåöüêîãî òåðîðó íà Âîëèí³»282. ßêùî ç³-
ñòàâèòè ö³ òåçè ç â³äîìîñòÿìè, ùî «óæå â ÷åðâí³ 1941 ð. íàÿâí³
ôàêòè çáðîéíîãî îïîðó íàøèõ âî¿í³â, ÿê³ íå çäàëèñÿ ó ïîëîí, à
ïðîäîâæóâàëè áîðîòüáó â òèëó í³ìö³â»283, òî íå ìîæíà íå çàäàòè-
ñÿ ïèòàííÿì, õòî æ òóò êîìó «íàø», à õòî «âîðîã»? 
Çà À. Â Êåíò³ºì òà Â. Ñ. Ëîçèöüêèì, «…â çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
Óêðà¿íè ðåàëüíîþ áîéîâîþ ñèëîþ ó òîé ÷àñ âèñòóïèëè ÎÓÍ-ÓÏÀ,
ÿê³ êîðèñòóâàëèñÿ øèðîêîþ ï³äòðèìêîþ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ òà
áóëè ãîòîâ³ àêòèâíî ïðîòèä³ÿòè ïîâåðíåííþ â ðåã³îí ðàäÿíñüêî¿
âëàäè»284. Öå ñïðÿìóâàííÿ çóñèëü àæ í³ÿê íå âïèñóºòüñÿ íàâ³òü ó
íàéøèðøèé êîíòåêñò Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ÿê â³éíè äâîõ ãðóï
äåðæàâ (Ñîþçíèê³â òà Îñ³). Çàñóäæóþ÷è ³íøóâàííÿ ó çâè÷í³øèõ,
«çîâí³øí³õ» éîãî ñïðÿìóâàííÿõ, Í. Ãîí÷àðåíêî é Ì. Êóøíàðüî-
âà çàçíà÷èëè, ùî ó õâîðèõ íà íüîãî òåêñòàõ «ñïîêîíâ³÷íà áîðîòü-
áà çà íåçàëåæí³ñòü ðîáèòü íàøèõ âî¿í³â çàõèñíèêàìè (íàâ³òü íà
÷óæ³é òåðèòîð³¿), à ÷óæèõ — çàãàðáíèêàìè»285. Ïîäèâó ã³äíèé òà-
êèé ð³âåíü çàñâîºííÿ òðàäèö³¿ «âíóòð³øíüîãî» ³íøóâàííÿ, êîëè
öÿ «ñïîêîíâ³÷íà áîðîòüáà» çäàòíà «íàøèõ âî¿í³â» çðîáèòè çàãàðá-
íèêàìè íàâ³òü íà òåðèòîð³¿ ñâî¿é! ßêùî æ öþ òåðèòîð³þ ââàæàòè
«íå ñâîºþ», à òåçó ïðî çàãàðáíèöòâî òðàêòóâàòè âñåðéîç, òî ãîä³ é
ãîâîðèòè, ùî ö³ âçàºìîâèêëþ÷í³ ³ñòîð³¿ ìîæóòü ñòîñóâàòèñÿ îäí³-
º¿ êðà¿íè òà îäí³º¿ íàö³¿. Êàçóñîâ³ ³íøóâàííÿ íå ìîæå çàðàäèòè í³
ñïðîáà ðîçãëÿíóòè áîðîòüáó ÓÏÀ ÿê íàö³îíàëüíó ðåâîëþö³þ, ùî
âðåøò³ ïðèçâåëà äî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, í³ òâåð-
äæåííÿ, ùî «ïîâñòàíñüêèé ðóõ áóâ íå ãàëèöüêèì ÷è âîëèíñüêèì
ÿâèùåì, à çàãàëüíîóêðà¿íñüêèì ïðîöåñîì, à ÓÏÀ — çàãàëüíîóê-
ðà¿íñüêîþ àðì³ºþ».286 ¯õ àâòîðè, ñõîæå, íå ïîì³÷àþòü, ùî âèõ³ä ³ç
ñòàíîâèùà çà äîâåäåííÿ ¿õ êîíöåïö³¿ ïîëÿãàº ó «âèÿâëåíí³» íà òë³
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè îñîáëèâîãî ÿâèùà — â³éíè «óêðà¿íñüêî¿ ãðî-
ìàäÿíñüêî¿», ÿêå íàäàñòü «âíóòð³øíüîìó» ³íøóâàííþ ãðàíè÷íî¿
äîñêîíàëîñò³. À âò³ì, ìîæå ñàìå òàêà äîñêîíàë³ñòü â³äêðèº, íà-
ðåøò³, øëÿõ óêðà¿íöÿì äî «³ñïàíñüêîãî» ºäíàííÿ?
«â³äâåðòî ïðèõèëüíå àáî àêòèâíå ñòàâëåííÿ äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè»,
ñïðàâä³ éøëîñÿ ïðî ùîñü íà êøòàëò ãàñëà «ñòàë³í³çìó — «òàê»»?
Çà ñïîñòåðåæåííÿì àâòîðà ï³äñóìêîâî¿ ïðàö³ Â. Ãîëóáêà,
«ïðàêòè÷íî á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â ïîãîäæóºòüñÿ ç
äóìêîþ, ùî ºäèíèì ïîçèòèâíèì çäîáóòêîì âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè
×åðâîíîþ àðì³ºþ ñòàëî îá’ºäíàííÿ ìàéæå âñ³õ óêðà¿íñüêèõ åòí³÷-
íèõ çåìåëü â ºäèíå ö³ëå, õî÷à ìåòîäè ³ ö³íà, ÿêîþ öå áóëî äîñÿã-
íóòî, âèêëèêàþòü äèñêóñ³þ ³ íåîäíîçíà÷íó îö³íêó». ª é âèïàäêè
ö³ëêîâèòîãî çàïåðå÷åííÿ áîäàé òàêîãî ïîçèòèâó: «Â. Òðîôèìî-
âè÷... äîòðèìóºòüñÿ ïîãëÿäó, ùî çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè ðàäÿíñüêè-
ìè â³éñüêàìè íå áóëî ¿¿ ñïðàâæí³ì âèçâîëåííÿì, à ëèøå â³äíî-
âëåííÿì ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿»277. Ö³ëêîâèòó îêðåì³øí³ñòü ³ñòî-
ðè÷íî¿ äîë³ ð³çíèõ ÷àñòèí Óêðà¿íè äåìîíñòðóº ï³äñóìîê Â. ßðåì-
÷óêà ñòîñîâíî «ëüâ³âñüêîãî» ñèíòåçó óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿: «õî÷à
ñèìïàò³¿ àâòîð³â ëåæàòü íà áîö³ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ³ â³éñü-
êîâèõ îðãàí³çàö³é (â ò. ÷. é òèõ, ùî ñï³âïðàöþâàëè ç íàöèñòàìè),
ÿê³, íà ¿õíþ äóìêó, âñ³ìà äîñòóïíèìè ¿ì ìåòîäàìè çàõèùàëè ³í-
òåðåñè óêðà¿íñòâà.., öå íå çàâàæàº âèâàæåíîìó çîáðàæåííþ ³í-
øèõ, íåóêðà¿íñüêèõ çà õàðàêòåðîì, ñèë. Òàê, ñõâàëüíî îö³íåíî
ïîë³òèêó ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â ïåðåäâîºíí³é Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ â ñî-
ö³àëüí³é òà îñâ³òí³é ãàëóçÿõ.., â³ääàºòüñÿ íàëåæíå çäîáóòêàì ðà-
äÿíñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó (Êóðñèâ íàø. — Ê. Ã.)»278. 
Àëå ó ïîä³áíîìó äèñêóðñ³ «â³ääàííÿ íàëåæíîãî» ñïðèéìàºòüñÿ
ðàäøå ÿê âèéíÿòîê. «Ðàäÿíñüêèé ïàðòèçàíñüêèé ðóõ â³í [Â. Òðî-
ôèìîâè÷] ââàæàº òàêèì, ùî áóâ ³íñï³ðîâàíèé ìîñêîâñüêèì êåð³â-
íèöòâîì; ùî æ äî óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàë³ñòè÷íîãî ðóõó, êåðîâà-
íîãî ÎÓÍ, òî îñòàíí³é çìóøåíèé áóâ ðîçðàõîâóâàòè íàñàìïåðåä
íà âëàñí³ ñèëè»279. ×è æ ãîëîâíà öå îçíàêà äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
ïîä³áíèõ ðóõ³â? Òîæ ³íø³ àâòîðè øóêàþòü òàêî¿ õàðàêòåðèñòèêè
ó òîìó, ùî «çáðîéí³ ñèëè óêðà¿íñüêîãî ðóõó îïîðó... íàìàãàëèñÿ
âèêîðèñòàòè â³éíó ì³æ Í³ìå÷÷èíîþ ³ Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ âëàñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ìåòè — çäîáóòòÿ ³ ðîçáóäîâè íåçàë-
åæíî¿ Óêðà¿íè280». Çà òàêîãî êîíòåêñòó òå, ùî ðàí³øå çäàâàëîñÿ
ö³ëêîì óñòàëåíèì, ìîæå âèäàòèñÿ ñâ³æèì ³ íåñïîä³âàíèì â³äêðèò-
òÿì. Ðîçêðèâàþ÷è íàñàìïåðåä òåìó ðîë³ ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí³â ó
ñòâîðåíí³ «ïðîòèóêðà¿íñüêî¿ à´åíòóðíî-ïðîâîêàòèâíî¿ ìåðåæ³»,
àâòîð çàóâàæóº, ùî «íå òðåáà îö³íþâàòè ðàäÿíñüêèé ïàðòèçàíñü-
êèé ðóõ, òàê áè ìîâèòè, îäíîêîëüîðîâî — àáî â á³ëèõ ôàðáàõ, ÿê
ò³ëüêè ãåðî¿÷íèé, àáî ò³ëüêè ó ÷îðíèõ, ÿê ïîâí³ñòþ çëî÷èííèé,
ùî â³í ïîâí³ñòþ áàíäèòñüêèé ³ áåð³¿âñüêèé. Íà íàø ïîãëÿä, îáè-
äâ³ òî÷êè çîðó íå â³äïîâ³äàþòü ³ñòîðè÷í³é ïðàâä³, áëèæ÷å äî ³ñòè-
íè, ìàáóòü, áóäå òâåðäæåííÿ, ùî ðàäÿíñüêèé ïàðòèçàíñüêèé ðóõ
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íàö³îíàëüíèé íàðàòèâ íå ìîæå ì³ñòèòè àí³ ðóäèìåíò³â òåëåîëîã³¿,
àí³ ïðîòèñòàâëåííÿ ïåâíèõ âåðñòâ «íàðîäó», àí³ ðåã³îíàëüíî¿ ÷è
òî ïàê ïîë³òè÷íî¿ «â³ä÷óæåíîñò³» (÷è, íàâïàêè, «ãåíåðàë³çàö³¿»).
Íå ã³äíà ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè çð³ëî¿ íàö³¿ ñèòóàö³ÿ, êîëè àâòîðèòåò-
í³ñòü íàðàòèâó çàëåæèòü â³ä íàñë³äê³â ïðåçèäåíòñüêèõ ÷è ïàðëà-
ìåíòñüêèõ âèáîð³â. 
Ôàõîâèé ³ñòîðèê íå ìîæå áóòè â îäíîìó êîíòåêñò³ «ôàõ³âöåì»,
à â ³íøîìó — «ïàòð³îòîì». ßêùî â³í ñïðàâä³ ïåðåñë³äóº ìåòó ïî-
äîëàòè â³äñòàâàííÿ â³ä íàëåæíîãî ð³âíÿ äîñë³äæåíü, òî ìàº ôàõî-
âî ñòàâèòèñÿ ³ äî ðåàë³é ñó÷àñíîãî éîìó æèòòÿ, ïîêëàñòè êðàé ³í-
øóâàííþ ÿê ðèñ³ âëàñíîãî ñâ³òîãëÿäó, ÿêà âèçíà÷àº ñòàâëåííÿ äî
òèõ ÷è ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ïðîåêò³â ñó÷àñíîñò³. Â ³íøîìó âèïàäêó
³íøóâàííÿ íàçàâæäè îñåëèòüñÿ â éîãî ïðàöÿõ, ïåðåøêîäæàþ÷è
ðîçìà¿òòþ äóìîê ³ ïîãëÿä³â ó íàóêîâîìó ñåðåäîâèù³. Íåäàðìà ñó-
÷àñíà ôàõîâà êîðïîðàö³ÿ çàñòåð³ãàº: «Êîëè ³ñòîðèêè òâîðÿòü ³í-
òåðïðåòàö³¿ ³ ñóäæåííÿ, âîíè ïîâèíí³ áóòè îáåðåæíèìè, ùîá íå
ïðåäñòàâëÿòè ¿õ ó òàêèé ñïîñ³á, ÿêèé ïåðåøêîäæàº îáãîâîðåííþ
àëüòåðíàòèâíèõ ³íòåðïðåòàö³é»293. 
Àí³ ãëîðèô³êàö³ÿ, àí³ äåìîí³çàö³ÿ ïðîåêò³â íàö³ºòâîðåííÿ, â³-
äîìèõ ó ìèíóëîìó, íå ñïðèÿòèìå âèêîíàííþ ñüîãîäí³øí³õ çàâ-
äàíü. Óñ³ áåç âèíÿòêó òàê³ ïðîåêòè íèí³ âàðòî îö³íþâàòè íå çà ìî-
òèâàìè, à çà íàñë³äêàìè. Òîä³ êðàùå, ùî áóëî â êîæíîìó, ñïðèÿ-
òèìå îñòàòî÷í³é ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, ä³éñíî àêòóàëüíîãî.
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Àëå ðåçóëüòàòè íàÿâí³ âæå é çàðàç. Ó ìåæàõ îäí³º¿ ³ ò³º¿ ñàì-
î¿ ñòàòò³, íàïðèêëàä, çóñòð³÷àºìî: 1) çàñóäæåííÿ ïîë³òèêóìó çà
â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíèõ äàò «íåíàøî¿ ³ñòîð³¿» (ð³÷íèöþ «çàâåð-
øåííÿ â³éíè» Óêðà¿íà ñâÿòêóâàëà 9 òðàâíÿ, à íå 8 òðàâíÿ, «ÿê
ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè»); 2) æàëü ç ïðèâîäó òîãî, ùî íå â³ääàíî
«ïàëüìó ïåðøîñò³ ó âñòàíîâëåíí³ Ïðàïîðà Ïåðåìîãè» Ãåðîºâ³ Óê-
ðà¿íè Î. Áåðåñòó; 3) çãîäó ç òèì, ùî áðàê ³ñòîòíîãî ïîñòóïó ó âè-
ð³øåíí³ ïðîáëåìè âî¿í³â ÓÏÀ é íàéìåíøîãî íàòÿêó íà ìîæëè-
â³ñòü ïðèìèðåííÿ äàº ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî «íàøó ïîðàçêó â
Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³»287. Ìàáóòü, òàêà ñïðîáà ïîºäíàòè íåïîºäíó-
âàíå ïîñòàº ÿê ñâîãî ðîäó summa summarum íèí³øíîãî ð³âíÿ ³í-
øóâàííÿ «íåíàøî¿ ³ñòîð³¿». 
Àëå Àâòîð ö³º¿ ñòàòò³, áåçóìîâíî, ìàº ðàö³þ ñòîñîâíî òîãî, ùî
áðàê ìîæëèâîñò³ ïðèìèðåííÿ — çàâæäè ïîðàçêà. Íà äóìêó â÷å-
íèõ ÑØÀ, ÿêîþ á ö³íîþ íå áóëî ñâîãî ÷àñó äîñÿãíóòî àìåðèêàíñü-
êîãî âîçç’ºäíàííÿ (American reunion) ïî ãðîìàäÿíñüê³é â³éí³, íåâ-
äà÷à ïðèìèðåííÿ é áðàê êîìïðîì³ñó ìàëè á íàáàãàòî ñòðàøí³ø³
íàñë³äêè.288 Äî ðå÷³, òðóäíîù³ ïðèìèðåííÿ — íå ëèøå óêðà¿íñüêà
ïðîáëåìà, à ³ ºâðîïåéñüêà: áðèòàíñüê³ âåòåðàíè, ñêàæ³ìî, äîñ³ íå
ãîòîâ³ â³äâ³äóâàòè â³éñüêîâ³ êëàäîâèùà Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ ðàçîì ç ôå-
äåðàëüíèì êàíöëåðîì Í³ìå÷÷èíè.289
Îòæå, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî íàö³îíàëüíå ïðèìèðåííÿ, ðåàëüíå
âîçç’ºäíàííÿ, òî ìàº éòèñÿ ïðî êîìïðîì³ñ. Îò ò³ëüêè ïðî ÿêèé?
Ïðèõ³ä äî âëàäè «óêðà¿íîöåíòðè÷íèõ äåðæàâíèöüêèõ ñèë»
çáóäæóº ñïîä³âàííÿ ³ñòîðèê³â íà «ôîðìóâàííÿ ñïðèÿòëèâîãî ñóñ-
ï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî êë³ìàòó äëÿ ïîçèòèâíèõ çì³í ó ñóñï³ëüí³é ñâ³-
äîìîñò³, ïîñòóïîâîãî âèò³ñíåííÿ ìèíóëèõ ³ñòîðè÷íèõ ì³ô³â òà ¿õ
çàì³íó íîâèìè, êîòð³ â³äïîâ³äàòèìóòü íèí³øíüîìó åòàïó áà÷åííÿ
Óêðà¿íè òà óêðà¿íö³â ó ñâ³òîâ³é ñï³ëüíîò³»290. Ïðî âèìîãè äî òàêî-
ãî ì³ôó (àêàäåì³çì, çîâí³øíÿ ñïðèéíÿòëèâ³ñòü) âæå éøëîñÿ. ×è-
ìàëî ãîâîðèòüñÿ ³ ïðî óêðà¿íîöåíòðèçì ÿê ä³éñíó ÷è êîí÷å áàæà-
íó ïîçèòèâíó ðèñó íîâ³òíüî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿.291 Àëå óê-
ðà¿íîöåíòðè÷í³ñòü ñüîãîäí³øüîãî øòèáó ìîæå îáåðíóòèñÿ ³íøó-
âàííÿì, â³ä÷óæóâàííÿì ï³â-Óêðà¿íè, øòó÷íèì óâ’ÿçóâàííÿì óê-
ðà¿íñüêîñò³ ç ïîë³òè÷íî îáìåæåíèìè â³ç³ÿìè.
Òîæ òðåáà íàðåøò³ óñâ³äîìèòè, ùî «åêñòðåíå» òâîðåííÿ íàö³î-
íàëüíî¿ ³ñòîð³¿ çà ñó÷àñíèõ îáñòàâèí ³ ð³âíÿ ôàõîâèõ âèìîã (íå
íàäòî ñïðèÿòëèâèõ äëÿ ïîñòàíîâêè òàêîãî çàâäàííÿ) íå ìîæå
çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì ³íøóâàííÿ, «ïðèâëàñíåííÿì ìèíóëîãî»292
â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ñü ìåíøî¿ ãðóïè, õàé íàâ³òü ³äåÿ ïîøèðåííÿ ðèñ ö³-
º¿ ãðóïè íà ö³ëèé åòíîñ âèäàºòüñÿ âêðàé ïðèâàáëèâîþ. Ñó÷àñíèé
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